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0 i{5年 H6年 H7年 H8年 H9年 IHO年
当ド|外来 7名 8名 12名 35名 42名 35名
図1 徳島県不登校生徒数および当科外来受診数









































































腹痛 :49名 単純性肥満症 : 16名
頭痛 45名 過敏性腸症 : 14名
倦怠感:38名 起立性調節障害 : 13名
n~気 ・ II[~吐: 28名 気管支H出息 9名
下痢 18名 便秘症 4名
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Participation of a Pediatrician with Children who Refuse to Attend School 
Tadanori NAKATSU， Toshihiro ONISHI， Emiko FUJII， Tetsuya YOSHIDA 
Division of Pediatrics， Komatsushima Red Cross Hospital 
To think how pediatricians should be involved with children who refuse to attend school， th巴stateof the 
actual cases of refusal seen in the outpatient ward of our Division and the state of cooperation among 
guardians and those concerned with schools were examined. Further， the objectives and the points 
requiring attention when the people concerned with children dealt in cooperation were also discussed. 
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